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け取 りましたが,私の名前の後に 先`生'ではなく 棟`'
がつけられています.どうしてこんな失礼な手紙をくれ
るのですか｣,｢だまっていようとも思いましたが,どう
しても腹の虫がおさまらずに電話をしました｣とおっし
ゃる.
私は以前にその方から研究試料を提供 してもらった.
親切に対応していただいたので,感謝していることを伝
えるためのお礼の手紙を差し上げた.その手紙が先方の
気に障って,おしかりの電話をいただいたのだ.｢お世
話になったので,お礼と感謝の意を伝える手紙を出しま
した. 様`'を使ったのは親 しみを込めて気持ちをお伝
えしたかったからです｣と伝えると,｢封筒の宛名では
先`生'となっているのはなぜですか｣ときかれた.私
は,｢封筒は不特定多数の人が見る可能性があるので,
より形式的な 先`生'にしました｣と答えた.｢あなた
は相手がどんな人であっても,親しい場合には 棟`'づ
けで手紙を書 くのですか｣｢はい,できるだけそのよう
にしています｣｢でも,私とあなたはたいして親しくは
あ りません｣｢確かにそうですが,たいへんお世話にな
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ったので,,,,｣.お怒 りはさらに続き,｢手紙本文では,
あなたの名前は姓名とも書いているのに,私は苗字だけ
になっています｣,｢この件に携わった方によろしくとあ
りますが,試料調製から送付まで私がすべてや りまし
た｣,‥,
最後に,｢あなたの考えはわかりました.それで通 し
たいのなら,このような抗議を受けても突っぱねればい
いでしょう.ただし,医学関連の場に籍を置く大学数官
なら,そこにある一般常識に従うべきだと思います｣と
言って電話が切られ,会話が終わった.私は,驚 くとと
もに,たいへんがっかりした.試料を提供していただい
たので,感謝の念を伝えたかっただけである.それが,
まったく逆の効果をもたらすとは思いもしなかった.
先`生'という呼称,もちろん医師を指すそれではな
い,は便利である.学会などで顔はわかるが名前を知 ら
ない人と話す時に,｢お久しぶりですね先生｣と切り出
せる.しかし,このような使い方は,名前を知らないか
あるいは思い出せない場合に限るべ きではないだろう
か.学内でも,よく知っている同士が ｢先生はどう思い
ますか｣｢そうですね先生｣ といった会話をよく耳にす
る.みなさんは,｢先生｣ と呼ばれてどのように感じて
いるのだろう.私は,あまり心地よい感じは受けない.
中西という名前があるので,それで呼んで欲しい.｢あ
なた｣を使われる方がよほどすっきりしている.どうし
ても先生付けで呼ばれるのであれば,名前も付けて中西
先生として欲しい.
私は,昨年4月に薬学部を離れて医学系研究科の所属
となり,医学部や付属病院の方とご一緒する機会が増え
ました.電話をいただいた方のように,私の言葉遣いに
不快感を抱いている方も少なくないのかもしれません.
しかし,私の気持ちは上述 したことに尽き,他意はまっ
たくありません.ご不快に感じられたら,そのことを私
に伝えてください.いつでも改めさせていただきます.
